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R E C T O R
ET MAGISTRATUS REGIAE
U m F E R SIT A T lS
Academicis bic L iteris operam navantibus L eges academicas in Regiis Augufiiffimi Principis LEOPOLD1 SECUNDI flatutis Sf in Ratione Educationis fundatas in memoriam
revocare f e t ad morem iisdem gerendum commonefacere perneceffarium ejfe duximus. Nimirum
V.
Tabernarum, cavenarum, locoruirjque corruptelae mo­
rum obnoxiorum accefius cum irterdiu, tum noöu praefertim 
interdicitur. 1
VI.
Rixge quasvis, et damna feneflris, laternis, vineis, hor­
tis pratis, lylvis, et agris inferenda, quivis praeterea tumultus 
prohibentur graviffime.
VII.
Vetatur, ne quisquam fine legitima caufa ncfrumo tem­
pore ab hoipitio abiit, ac hieme quidem a felio OO. SS. us- 
que ad S. Jofephi feftum ultra horam ^ naiR: allate vero ultra 
I0mam. quoque prcmilcua hofpitiorum permutatio,
non obtenta praevie a Decano facultate.
VIII.
Monentur denique, ne in Pedelluth aliosque Legum cm- 
itodes ieu verbis contumeliofis, feu faftis injuriofi fini.
Gatholicae Religioni adftri&i Sacrificio Miflae, et habendis ad populum facris Concionibus devote, atque diligenter interfuit, loco et horis ab Univerfitatis Regias Magiftratu prae­
fixis, fmgulisque Menfibus Sacramenta Poenitentiae & Euchari- 
ftiae frequentent*
II.
Univerfitatis Magiftratum, Decanes et ProfefTores paren­
tum vices tenentes ea, qua par eft, reverentia profeqiiantur. 
Haud ferius modeftiam, comitatem et convenientem cum qui­
busvis ac inter fe agendi modum obfervent.
I I I
Theatra nemo, nifi obtenta a Decano feripta facultate, 
ingrediatur; Choreae publicae vero extra parentum focietatem 
univerfe ac fine ullo diferimine interdifte funt.
IV.
Armorum cujuscunque generis, etiam occultorum, ge- 
ftatio feverifiime prohibetur: non minus fumigationes in locis 
publicis, et cum fuflibus oberrationes.
Horum exeeutionem quemadmodum pro muneris, noftri partibus urgere non defijfemus; ita confidimus pro eo , quo fubditum quemvis in R em  mandata ferri otortet (ludio neminem 
futurum , qui ea afpernan, aut infringere aufit. J f * i*"*™*
Datum e ConfeJJu No/fro Academica7 die 5, menfis Decembris, anno 1794*

